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T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Madrid , %° de xepeiemhre. 
E n algunos pueblos se h a n llevado 
ácaTao manifestaciones que respon-
den á l a a g i t a c i ó n producida con 
motivo de la s u p r e s i ó n de juzgados 
decretada en los nuevos presupues-
tos. 
E n un pueblo de Cata luña hubo 
una m a n i f e s t a c i ó n contra las tarifas 
de la contr ibución. L o s manifestan-
tes ctuemaron el rótulo del recauda-
dor de contribuciones. 
Anoche en Bilbao un p e q u e ñ o gru-
po en actitud hostil recorr ió las ca-
l les . L a guardia c iv i l d i s o l v i ó á l o s 
alporotadores repartiendo algunos 
sablazos de plano. 
H a causado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
e l t é r m i n o satisfactorio de l a agita-
c i ó n que reinaba en S a n S e b a s t i á n . 
E l p r í n c i p e de G-ales y otros prín-
cipes extranjeros h a n preguntado 
con i n t e r é s s i le h a ocurr í io algo á 
S. M . la R e i n a Regente con motivo 
de los recientes sucesos. 
Nueva l o r k , 1? de septiembre. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Charleston, c r é e s e que no 
bajando SOO las personas que h a n 
perecido á causa del h u r a c á n . 
E n Port Royal , Beaufort y sus cer-
c a n í a s se han recogido 3 5 9 c a d á v e -
res; y las p é r d i d a s materiales se 
ca lcu lan en dos mil lones de posos. 
Nueva YorJc, Io de septiembre. 
Anoche ocurr ió un descarri la-
miento en el ferrocarril de Boston y 
A l b a n y , resultando 15 muertos y 
3 0 heridos. 
Nueva York, 1? de septiembre. 
S e g ú n telegrama de G-uatemala 
que publica el World, t é m e s e que el 
G e n e r a l E z e t a provoque una guerra 
general en Centro A m é r i c a , y que, 
por lo tanto, muchos de los extran-
jeros residentes en el p a í s , e s t á n 
depositando sus fondos en los con-
sulados de sus respect ivas nacio-
nes, recelosos de que el Sr . E z e t a 
trate de levantar u n e m p r é s t i t o for-
zoso. 
Agrega el despacho que en S a n 
J o s é de Costa R i c a e s t á n ocurrien-
do diariamente unos 3 0 casos de 
fiebre amaril la. 
Londres, 1? de septiembre. 
E n Ñ á p e l e s h a n fallecido algunos 
de los atacados del có lera ; pero no 
han ocurrido nuevos casos. 
E n H u n g r í a se h a n registrado 
1 3 8 casos y 8 7 defunciones. 
E n Gal i tz ia , 19 y 14:, respectiva-
mente. 
Nueva York, Io de septiembre. 
Telegraf ían de Boston que la cau-
s a del descarrilamiento, menciona-
do en un despacho anterior, fué la 
rotura de un puente. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, agosto 3 1 , ú las 
¿¡i de l a tarde. 
On/as espíiñolas, ü $15.75. 
í VnI CMC-;, íi$4:.85. 
Descneirto impcl comercial, GO div., de 8 íi 
12 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 div., (biuiquc-
ros), á $ á ! J » 2 i . 
Idem sobre París, (>0 d[v. (bamiucros), íi 5 
francos U2. 
Idem sobre Hamburf-o, 00 dív., (bamiueros) 
á 07^. 
Bonos ro-gistrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, :í I V¿i, ex-interés. 
Centrífng-as, n. 10, pol. 00, & 8i. 
Regular ú. bnen reiino, de á & Si. 
Azúcar de miel, de ¿i á ' i j . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado^ nominal. 
Manteca (V; ileox), en tercerolas, de $11.íO 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres , agosto 
Azdcar de remolacha, á 14i0. 
Azúcar cenlríuitra, pol. 00, ú 17[4J. 
Idem regular reiino, íi 14i.'í. 
ConsolidatSos, íí 07 óilO, ex-interíís. 
Descuento, Manco de Inglatemt, 5 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 02, ex-inte-
r<jií. 
¡ 'ar ís , agosto 3 1 . 
Renta, ÍJ por 100, á5)9 francosS2i cls., ex-
interés. 
•or-correo. 
E l vapor-correo Reina M a r í a Cristi-
na llegó á ruer to -Kico el 31 A las oclio 
de la noche y salió hoy, viernes 1?, á 
las diez de la m a ñ a n a con dirección á 
este puerto, y debe rá amanecer en el 
mismo el dia 4 del corriente. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión publica boy un extracto 
del discurso pronunciado por el señor 
Eomero Kubio en el barrio de la Ceiba 
y luego dice: 
" Y ya ve nuestro colega el D i a r i o 
de la Mar ina , cómo en la r eun ión que 
r e señamos no dijo el señor Eomero K u -
bio lo que á é s t e atr ibuye quien l levó 
al D ia r io la inexacta ve r s ión que el co-
frade, con candidez paradisiaca y j ú -
bilo inmenso, acoge en su edición de 
ayer tarde; vers ión que por l a invero-
símil nadie, cuerdamente discurriendo, 
puede aceptar como verdadera." 
Entonces nadie p o d r á tampoco acep-
tar como verdadera la vers ión que hoy 
publica el colega constitucional, por-
que entro ésta y aquella no hay n i el 
canto de un duro de diferencia. 
Dijimos nosotros que el Sr. Romero 
Rubio h a b í a hablado, con motivo de 
las elecciones p r ó x i m a s , de palos, pu-
ña les , machetes y revó lve res . 
L a Unión confiesa que hab ló de tiros 
y p u ñ a l a d a s . 
P o d r í a m o s sostener y probar con 
testigos presenciales que t ambién ha-
bló de palos y machetes; pero, ¿para 
qué , si bastan'y sobran los t iros y las 
p u ñ a l a d a s para que no pierda n i un 
ápice de su ca rác te r guerrero el dis-
curso del fogoso orador? 
Pero es el caso que aun sale peor 
librado el discurso del Sr. Romero Ru-
bio del extracto de L a Unión quede las 
breves l íneas que ayer le dedicamos 
nosotros; porque el t a l extracto pone 
en boca del fogoso orador tales frases 
contra, el Gobierno de la Nación y con-
tra el Sr. Gobernador Regional de la 
Habana, que ni aun para contestarlas 
nos atrevemos á reproducirlas. 
Lo que si vamos á reproducir, porque 
al hacerlo no corremos ningi in riesgo 
y porque además es en extremo curio-
so, es lo siguiente: 
" í¿ue la recrudescencia de la inmo-
ralidad demostrada quedó en una re-
ciente sesión del Ayuntamiento, donde 
se apeló á burdos trampantojos para 
crear una Junta municipal dúcti l y 
convencida de que este pxxeblo de la 
Habana necesita, para ser feliz, que el 
Ayuntamiento negocie el emprés t i to 
concebido, dado á luz y criado por el 
señor Clarens." 
E s t á bien; pero pudo haber añadido 
el Sr. Romero Rubio que el Sr. Clarens 
hab ía concebido, dado á luz y criado 
su proyecto de emprés t i to en el seno 
de un municipio del todo adicto al par-
tido de Unión Constitucional y que es-
taba presidido por el Sr. D . Luis Gar-
cía Corujedo, que con calor defendía 
aquel proyecto. 
Y t o d a v í a pudo a ñ a d i r más el señor 
Romero; puesto á cometer impruden-
cias, bien pudo haber dicho á los reac-
cionarios del barrio de la Ceiba: Seño-
res, me refiero al emprés t i to concebido, 
dado á luz y criado por el Sr. Clarens, 
y que fué defendido con tanto calor por 
nuestro órgano doctrinal L a Unión 
Constitucional á principios de este año, 
como puede atestigtrar mi ilustrado 
compañero el Sr. Elices Montes. 
Pero, por si la memoria del Sr. Elices 
es flaca, pudo añad i r el Sr. Romero, 
voy yo á recordaros lo que decía L a 
Unión el 20 de febrero de 1893, año de 
nuestras desdichas. 
Decía L a Unión en aquella fecha: 
" L a necesidad de que este Munici-
pio ó el que le suceda, arbitre por me-
dio de un emprés t i to los recursos ex-
traordinarios que esa obra requiere, 
ya la tenemos demostrada al ocupar-
nos del excelente proyecto del ilus-
trado concejal don Antonio Clarens." 
Y ahora otro poco de Caramelo: 
E l d ía que yo nasi 
Lo oí desir á m i mare 
que en las Cortes y en la prensa ma-
dr i l eña he apoyado con todas mis fuer-
zas al señor Romero Robledo y a l 
gobierno del señor C á n o v a s del Cas-
t i l lo , como ahora, y hago esta declara-
ción para que todos lo sepan, secun-
do y apoyo la política que ellos repre-
sentan," 
Hub ié ra lo dicho antes el Sr. Gonzá-
lez López y nos habr ía ahorrado el t r a . 
bajo de combatirle, ó de combatir sus 
manifestaciones antirreformistas, por-
que á él le hemos querido y le seguimos 
queriendo bien. 
Nosotros creíamos que el Sr. Gonzá-
lez López andaba de la Zeca á la Meca 
por los barrios de esta ciudad, secun-
dando y apoyando la polít ica del par t i -
do do Unión Constitucional y por eso 
le combat íamos; poro desde el mo-
mento en que él mismo manifiesta que lo 
quo sostiene y apoya en esas numerosí -
simas y entusiastas reuniones de Pun-
ta, Chaves y Ceiba, es la pol í t ica del 
Sr. C á n o v a s del Castillo, ya no necesi-
tamos contender con él, porque el par-
tido que el Sr. Cánovas preside puede 
aceptar m a ñ a n a las reformas del señor 
Maura, como aceptó en su oportunidad 
el sufragio universal. 
" Y ¿sabéis—añadía el Sr. González 
López—lo que parece no me perdona 
el DIARIO DB LA MARINA? E l que yo no 
afirmara en pleno Parlamento que don 
Manuel Valle y D. Prudencio Rabell 
estaban en la miseria, que era enton-
ces la muletil la que se empleaba para 
conseguir la destrucción de nuestro 
partido." 
Pues entonces el DIARIO no tiene 
nada que perdonarle; porque este pe-
riódico jamás empleó la muleti l la de 
que los señores Valle y Rabell estuvie-
sen en la miseria. 
Lo que el DIARIO sostuvo y con el 
DIARIO el pa í s entero, á excepción del 
Sr. González López, fué que con los 
absurdos impuestos del Sr. Romero Ro-
bledo se arruinaba la industria tabaca-
lera y que esa ruina produci r ía la mi-
seria en millares de familias. 
Si al proclamar esa verdad se conse-
guía la des t rucción del partido que de-
fiende el Sr. González López, culpa se-
r ía de ese partido por estar r e ñ i d o con 
los intereses del pa í s y no del pa í s por 
defenderse de impuestos que no pod ía 
soportar. 
" E l Sr. González López terminó de-
clarando que se sen t í a orgulloso y sa-
tisfecho por haber defendido como d i -
putado de un partido español y en los 
momentos que lo hizo, la polí t ica del 
Sr. Romero Robledo." 
Entonces ¿por q u é el Sr. González Ló-
pez, en vez de mostrarse resentido, no 
da las gracias al DIARIO, que después 
de todo no hace otra cosa que de vez en 
cuando recordar al público esa defensa 
que tanto orgullo y satisfacción le pro-
duce? 
Veamos lo que dijo en la Ceiba el Sr. 
González López: 
"Yo no niego, n i he negado j a m á s , 
ACLARACION. 
Algunos apreciables colegas se mues-
t ran alarmados porque, al anunciarse 
la subasta por la Sección Temporal de 
Atrasos, de la casa núm. 79 de la callo 
de San Miguel , dice una de las condi-
ciones "que el importe del remate, a s í 
como el depósi to, se e n t e n d e r á PRECI-
SAMENTE EN ORO DEL CUÑO ESPA-
ÑOL." 
Esta convicción, es un puro forma-
lismo que previene la Instrucci ón de 
15 de mayo de 1885; pero desde luego 
aseguramos que los billetes del Banco 
E s p a ñ o l se admiten en las Cajas de la 
Hacienda por todo su valor. 
Conste así para conocimiento del pú-
blico. 
CAUSA RUIDOSA. 
L a causa que por malversac ión de 
caudales se halla instruyendo el Juez 
de primera instancia de Pinar del Rio, 
ha sido remitida á la Sala tercera del 
Tr ibunal Supremo de Justicia, por ha-
berse acentuado los cargos que ap are-
cen en el sumario contra una caracte-
rizada persona que estaba al frente de 
aquel Gobierno Civ i l y contra el ante-
rior Administrador de Hacienda de la 
propia provincia, cuyos dos ú l t i m o s se-
ñores han sido puesto á disposic ión de 
lajnencionada Sala del Tribunal Supre-
mo. 
E l expresado Juez se ha separado del 
conocimiento de dicha causa. 
A S U N T O S D E H I G I E N E . 
Para esta tarde e s t án citados en el 
despacho del Sr. Gobernador Regional, 
el Alcalde Municipal , los Jefes de Poli-
cía Gubernativa y Municipal y varios 
vocales de la Junta Provincial de Sa-
nidad, con objeto de tomar medidas re-
lacionadas con la higiene. 
PAETIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la const i tución de los comités locales 
del Partido Reformista de todos los 
té rminos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públ icas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la const i tución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reun ión , 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo p o d r á n proceder á loa 
trabajos de organización de comités l a» 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central^ siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités , debe la comisión organizadom 
ó presidente electo de cada uno, remit i r 
á este Comité Central, el acta or ig ina l 
de const i tución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda const i tuc ión de Comi té 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, se rá declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re-
g i r án las disposiciones que dicten loa 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organizac ión de loa 
comités locales de la reg ión respec-
t iva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Sépt ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la rrfayor act ividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
BARRIOS DE ARSENAL, CEIBA, JESÚS 
MARÍA, MARTE, SAN NICOLÁS, 
VIVES Y CHÁVEZ. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados, á fin de que concu-
rran á la asamblea general que ha de 
tener efecto el viernes Io d d acíuíií cu 
el Círculo Reformista, Industr ia 125, á 
las siete y media de la noche, con obje-
to de t ratar asuntos importantes y que 
se relacionan con la p róx ima elección 
de Diputados Provinciales. 
Habana, agosto 31 de 1893.—Por la 
Comisión, JH. Dolz. 
E N LA SALUD-
Acordado que el d ía 3 del próximo 
septiembre, á las once del día , tenga 
efecto la r eun ión de nuestros amigos 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
primer orden. 
SASTRERIA M . S t e i n y C i a -
9 2 , A g u i a r , 9 2 . 
K NO'rA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
m d a s garant i zarán sus encargos. 
S C 1349 78a-8A 
m 
Á $2.50, á $4 y á centén. 
á doblón, á centén, á media onza y á dos centenes. 
r 
l i l i 
á $1.15, á $1.73, á $3.30, á $3.45 y $4.60. 10616 4a-3l 
COLEGIO "SAN MIGOEL AECAML" DE lí I K ENSEÑANZA DE PMIEM CLASE. 
i U I a A D O 124. T E I L E F O ^ T O 1,570. 
E l curso de 1893 á 94 empieza el 15 de septiembre, aun cuando se dan clases desde el 1? Se estiman visitas á horas 
de clase y se admiten internos.—El Director, Luis Corrales. 10539 alt 7a-30 
Espléndido snrtido de joyas por los últimos modelos de Europa. Gran colección de BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS, PERLAS y ZAFIROS, al detall y en partidas con gran descuento. 
Parejas de BRILLANTES y PERLAS, clase extra, para candados y dormiloims (es ío m.̂ jor que so ha visto en 
este país hasta la fecha) BRILLANTES AZULES, NEGROS y AWAKILLO^, de clase saperior. 
Digno es de verse este surtido de novedades, el que se detaüa á precios sumamonte módicos. 
Tomás Lancíia. 
9925 
102, Aguiar, 10 Teléfono 968. 
8a-16 
HOY 1? 
T A N D A S . T A N D A S . 
A L A S 8? P i imei- acto de L A V U E L T A A L MUNDO 
A L A S .9 ; S e g Í M o «icio de la misma. 
•i 
A L á S ÍOÍ Torcer acto de la misma» 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
PUNCION POR TANDAS. 
C1426 8-20 
A petición de un crecido mímero de íamilias, el do-
mingo 3 de septiembre próximo, liabr.í matinée, po-
niéndose en escena LA VUELTA AL MUNDO. 
' E n la p róx ima semana, estreno de la magnífica zarzue* 
la en un acto, t i tulada E L ORAN CAPITAN. 
Se ensayan con actividad las graciosas zarzuelas nue^ 
vas en un acto OUERRA EUROPEA y R0BINS0N, 
del término MuniáTpal de L a Salud, con ; 
«1 fin de Constituir el Comité local dei ¡ 
Partido Eeforuüáia, se suplica ales ve^ ; 
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el ^ o r n o . , 
B r . D . Antonio Maura, ^ s i r v a n conjsu- . 
nir el d í a y hora expresados al saion 
Dorta . i ; . . . s Por la Comisión, 
E . Bolz. 
EN PIPIÁN-
m flnminffo próximo 3 de septiem-
b r e S l T e f e c t o en P i p i á n la junto 
Vu estros correligionarios de aquel 
í é n n i n o . con el fin de constituir el Co-
mité local reformista. Rogamos á todos 
Jos vecinos del mismo que aceptan las 
be neficiosas reformas del actual Minis-
tro de Ultramar Sr. Maura, se sirvan 
concurrir, con el objeto indicado, á la 
«a l ie Eeal, casa de los Sres. Díaz y Aif-
varez, á la una «le la tarde. 
Por la Comisión, E l Secretario, 
E . Bolz. 
REUNIÓN EN ARTEMISA. 
E l domingo 3 *el actual, á las doce 
del día y en la calzada Real de Vuelta-
Abajo, número 15, se c o n s t i t u i r á el 
CJomité Reformista de Artemisa, bajo 
,1a presidencia del Presidente del Co-
m i t é Provincial de Pinar del Río , se-
Sor D . J o s é Alonso. Se recomienda á 
í o s a m i g o s y partidarios de las reformas 
d e l Sr. Maura la asistencia á ese acto. 
los M m M en M m n 
Unión de Reyes. 
En la elegante y espaciosa morada 
-del Sr. D. Francisco Mer lán , se celebró 
á las nueve de la noche del d ía 29 del 
corriente, una reunión de gran número 
de electores, contribuyentes de este r i -
co té rmino municipal, entre los cuales 
figuraban muchos industriales y pro-
pietarios, los cuales fueron convocados 
por aquél , para formar el Comité Re-
formista local. 
Constituido^ en sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Mer lán , manifestó és te , 
en un breve y elocuento discurso el ob-
jeto de ella, concediendo después la pa-
labra á la comisión que h a b í a venido 
de Matanzas en represen tac ión del Co-
mi té Regional, compuesta de los seño-
res !>. A g u s t í n Carvajal y el licenciado 
D . Teodoro Cardenal, diciendo el p r i - • 
mero que venían en nombre y por en- | 
cargo especial del Sr. Presidente, á de-1 
mostrar á la concurrencia el sentimien-1 
to que á él le causaba el verse privado 
de asistir á tan trascendental acto y \ 
qas les dijera que se asociaba con toda 
sn alma á la grande idea que encarnan 
las reformas presentadas por el entu-
siasta y ,hábil Minis t ro que rije hoy los 
destinos de Ultramar. E l segundo h i -
zo un bril lante discurso en que p robó 
^que el proyecto de reformas pre-
sentado por ese Minis t ro eran sal-
vadoras para este país , pues todas ellas 
se encaminaban á perfecíonar hasta el 
m á s alto grado el progreso moral y ma-
ter ia l de este fértil suelo y establecer 
perpetuamente entre insulares y penin-
sulares el amor que deberemos tener 
siempre entre buenos hermanos: cuyos 
conceptos fueron muy aplaudidos. 
L a junta , pues, estuvo an imadís ima 
y después de haberse discutido aque-
llas personas que creyeron más conve-
nientes para formar el comité local, se 
procedió á la votación, resultando por 
unanimidad los Sres. siguientes: 
Presidentes Honorarios, 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Sr. D . A r t u r o Ambla rd . 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Francisco M e r l á n Romero. 
Vicrpresidentes Jionorarios. 
Sr. D . D a m i á n Riera. 
Edo. D . Teodoro Cardenal. 
Vicepresidmte efectivo. 
Sr. D . Gerardo Minino Besada. 
¡Secretario. 
Sr. D . José E s t é v e z Alonso. 
Vioe-sewetario. 
Sr. D . Felipe S a n t a m a r í a . 
F O L L E T O . 89 
LA ? E 1 A 1 A DE 1 NOBLE 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V E L A O B I G I N A L D B 
PIEEEE_SALES. 
iSrtM obra, publicada por "Ei Cosmos Editorial.' 
M baila de yenta en la '•Galería Literaria", de la se-
HSM Tluda de Pozo ó kijos. Obispo 55.) 
(COÍÍTIXÚA.) 
Cuando te rminó el acto, condujo á la 
bailarina hasta su cuarto, y se marchó 
en seguida. 
—¡Es preciso que vea á Gas tón ! 
— i b a diciendo en voz alta mientras se 
d i r ig ía á la sala. 
E n la escalera encont ró á su cuñado , 
y le p r e g u n t ó amistosamente: 
—¿Pero qué significa? 
—¿Habéis visto lo que ha sucedido? 
—le dijo Gas tón con voz glacial. 
—Debía i s haber echado á esa familia 
de mi palco. ¿Por qué no lo habé is he-
cho? 
—Cuando no lo hemos hecho es por-
que hemos juzgado que no pod íamos 
hacerlo. 
—¿Y por qué? ¿No lo ten íamos va 
convenido? 
- E s que después de vuestra salida 
recibí la visita del m a r q u é s de Marig-
nac 
—¿Y os ha comprado? 
YooaJes. 
D , J o s é Mestre Roces. 
. Manuel Mer lán Romero. 
". J o a q u í n B o r r á s íübnell. 
. . Felipe Quintero. 
J o a q u í n V i ñ a Manjón. 
Antonio B a r n ó Hombrebella. 
!! Tomás Sorés Orihuela. 
R a m ó n Mer lán Romero. 
. . J o s é González Baez. 
. . J o s é Suárez Suárez . 
. . Justo Santovonia. 
. . Amador F e r n á n d e z . 
. . Ramóu Rizo. 
. . Francisco Larrinaga. 
. . Lorenzo Espinosa. 
. . Manuel Guardado. 
. . Guillermo Echeva r r í a . 
. . Luis Tr i s t á . 
. . J o s é Aricea. 
. . Fabriciano Garc ía . 
. . J o s é Suárez Gonz'dez. 
Donato Santovenia. 
. . Beruardlno Núñez . 
. . Luciano Febles. 
. . J o s é Caudales. 
. . T o m á s Díaz . 
Terminó el acto acordándose pasar 
los telegramas siguientes: 
Riera.—Matanzas. 
Constituido Comité Reformista de 
Unión de Reyes, concurrencia nume-
rosa, entusiasmo inmenso, nombrado 
Y . Yicepresidente honorario y acordó 
felicitarle. 
Merlán, 
Yicepresidente Comité Central. 
Habana. 
Constituido hoy Comité Reformista 
Unión, concnjrrencia numerosa, entu-
siasmo inmenso. Nombrados Conde Ga-
larza, Amblard Presidentes honorarios 
y acordó felicitarles y al DIARIO por 




Constituido hoy Comité Reformista 
Unión con gran concurrencia y entu-
siasmo inmenso. N o m b r ó Presidente 
honorario á Y . y acordó felicitarle. 
Merlán. 
Comité Reformista de Lísgimillas. 
E l Presidente del Comité Ejecutivo 
Reformista ha recibido del Presidente 
electo del Comité local de Lagunillas, 
el telegrama siguiente: 
Constituido Comité local Reformista 
Lagunillas m á s de 300 concurrentes, 
gran entusiasmo. Ofrezco adhesión co-
rreligionarios y Gobierno Supremo.— 
E l Presidente, 
Anto l in Méndez. 
Los Fiiisías i Sía, Clara, 
E l d ía 30 del actual ha quedado cons-
t i tuido el Comité Local Reformista del 
pueblo de la Esperanza en la siguiente 
forma: 
Presidentes Jionorarios. 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Sr. D . Santiago O t i y Mazas. 
Presidente efectivo. 
Sr. Edo. D . Hipó l i to Diez. 
Vice-Presidente. 
D . Esteban Cuervo. 
Tesorero. 
D . Juan Carreras. 
Secretario. 
D . J o s é A lva réz . 
Vicesecretario. 
D . An to l i n Ginoria. 
Yocales. 
Sr. Edo. D . Francisco Ma Machado. 
D.- J o s é Quesada. 
. . Belisario Gómez. 
. . Y i c t o r D í a z . 
. . Enrique Suarez. 
. . Alejandro F e r n á n d e z . 
. . Juan Oració Gal í . 
Quin t ín A r a g ó n . 
. . Tomás R. Santa Mar ía . 
. . Jo sé Ginoria. 
. . Manuel Suarez. 
. . Celestino Heredia. 
Ramiro Lavandero. 
. . Pascual P iñe i ro . 
. . J o s é Ma Valle. 
Gustavo Castellanos. 
. . Manuel Garc ía Fano. 
. . J o s é N . Domínguez . 
. . A n d r é s Cano. 
. . Bruno Díaz . 
. . Felipe Moro. 
. . J o a q u í n Gut i é r rez . 
. . J o s é Por t i l lo . 
. . Aniceto Alvarez. 
. . R o m á n Rodr íguez . 
. . Antonio Cabrera. 
. . León Caso. 
. . A g u s t í n Suárez . 
Habana Agosto 31 de 1892. 
Comité Reformistii de Camajnaní. 
Preddentes de honor. 
Excmo. Sr. D, Conde de Galarza. 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Presidente efectivo. 
D . Baldomcro Grau. 
Vicepresidente. 
D , Manuel S. Granados. 
Secretario. 
D . Antonio H . Espinosa. 
Viceseeretarió. 
D , Diego Mendoza Garc ía . 
Vocales. 
D . Antonio González P é r e z . 
. . J o s é Garc ía del Barco. 
. . J o s é Puget y Casase. 
. . Jo sé Nieto y Prats. 
. . J o s é Delgado y González. 
. . Eloy Caso y Mier. 
. . Guillermo Navarro y Torre. 
. . Antonio Boleda Sambola. 
. . Francisco U . B u r g u é s . 
. . Ponciano L . Mar t ínez . 
. . Dionisio Riera Rubau. 
. . Manuel G. Mar t ínez . 
. . Raimundo Mar t ínez . 
. . J o s é Antonio Zaporta. 
Comité Reforíiiista de Trinidad. 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. Coya, Presidente del Comité Pro-
vincial Reformista de Santa Clara, ha 
recibido de Trinidad el siguiente tele-
grama: 
Trinidad, agosto 28 1015 m. 
Sabino Coya. 
Constituido anoche Comité Local Re-
formista. Crecida concurrencia á pesar 
de fuerte tormenta que sufrió esta ciu-
dad. E l entusiasmo indescriptible. Es 
general la adhesión de muchos y valio-
sos elementos. Felicito al Part ido por 
felix éxito alcanzado. Como vicepresi-
dente, Villalonga. 
E l Ministro ha resuelto, al m smo 
tiempo, excluir del consumo generalde 
las t r o ¿ a s el azúcar refinado en panes. 
Se ha concedido, en Francia, á M . 
Manoury, patente de privilegio por 
perfeccionamientos en la refinación de 
azúcares brutos de remolacha y de ca-
11£E1 procedimiento privilegiado con-
siste en emplear como agente <le deíe-
cación la barita, añad i endo á W P ^ : 
te de fa meladura cierta cantidad ae 
esta base alcalino-terrea, mientras que 
en la otra oarte se disuelve su l ía to de 
magnesia, de hierro, d e ^ e . etc. Be 
separa el precitado de sulbtto orinado, 
desmiés se añade el nitrato de barita 
al l íquido azucarero conteniendo el sul-
fato en solución. La barita, es precipi-
tada, y en los demás se opera como de 
costumbre. 
E E P M i f O i i . 
Con este t í tu lo dice nuestro colega 
E l Diar io del Ejército: 
"Los primeros tenientes de caballe-
r ía y ar t i l ler ía respectivamente don 
Francisco Garc í a Marco y don Carlos 
Li rón Ayuso, han establecido una 
Academia preparatoria para el ingre-
so de las distintas del E jé rc i to , Cuerpo 
de Topógrafos, Ayudantes de Obras 
públ icas . Telégrafos, etc. etc. 
E l pertenecer el primero á la redac-
ción de este periódico, nos impide ha-
cer n ingún elogio que p o d r í a aparecer 
interesado; por otra parte, en el poco 
N O T I C I A S G E N E R A L E S . 
j Según nos dicen de Francfort, los 
\ ministros de los Estados Confederados, 
I en el Consejo que tuvieron el dia 8 de 
i agosto, á fin de deliberar sobre losnue 
vos impuestos que la aplicación de la 
nueva ley mili tar hace necesarios, lle-
garon á un completo acuerdo. Se habla 
de nuevos recargos sobre los tabacos 
finos, los vinos y las cerillas, pero no 
se r eca rga rá el azúcar . 
E l azúcar no tiene en Alemania m á s 
que un derecho de consumo de 22 pe-
setas 50 por 100 ki lgrs . y además goza 
primas de expor tac ión , que pod r í an ser 
reducidas ó suprimidas sin inconve-
niente pura la industria azucarera ale-
mana, hoy dia muy p róspe ra y poten-
temente montada. 
Con ocasión de las grandes manio-
bras, se ha rán en el ejército a lemán en-
sayos de transporte y empleo de azú-
car refinado en pastillas. E l consumo 
de estas pastillas se h a r á comparativa-
mente con el del azúcar granulado y 
deberá ser objeto de un informe espe-
cial en cuanto se disgreguen las tro-
pas. 
Las ventajas y los inconvenientes de 
cada producto se rán apreciados, y se 
obse rvará particularmente el transpor-
te de las pastillas de azúca r en los co-
ches regimentarlos. 
—¡Yámos! ¡Dejémonos de tonter ías ! 
—Dijo Gas tón , encogiéndose de hom-
bros.—¡Ese hombre es m á s poderoso 
que nosotros! Sabe cosas cosas 
—¿De vos? 
—Sí , de mí, os lo declaro franca-
mente: pero t ambién sabe algunas de 
vos 
—¡Cómo! 
—O por lo menos—le dijo G a s t ó n cí-
nicamente—conoce al individuo que 
t r a t ó de envenenar á la baronesa de 
Candía . 
E l ba rón se puso pá l ido . 
—¿De modo que tantas intrigas, tan-
tos odios, concluirán con un ósculo de 
paz? 
—He cedido ante un peligro inmi-
nente, que nos amenazaba a los dos . . . 
He cedido, porque no h a b í a más reme-
dio que hacerlo. Luego os lo expl icaré 
y acordaremos los nuevos medios que 
debemos emplear para defendernos; po-
ro el peligro era ta l , que no sólo he con-
sentido en que la marquesa reparase 
púb l i camente su falta, sino que he de-
clarado a Blanca y á su madre, que de-
sisto de mis pretensiones. 
— ¿Que renunciáis? 
—No he renunciado á nada. Bije que 
renunciaba Cuando se esta en pe-
l igro, se renuncia a todo Hay más; 
he prometido que extreehareis la mano 
de Marignac en el foyer del baile 
—¿Y os habé is imaginado que voy a 
consentir? 
—Sí; de no hacerlo así , estamos per-
didos, porque d i r ía ante todo P a r í s 
que 
—¡Bu buen lío me habé is metido!— 
dijo Cand ía tristemente. 
Y con ei egoísmo de todo aliado en 
el momento de la derrota, añadió : 
—¡Yes sois quien me ha comprometi-
do en todo esto! ¡Y por vuestro benefi-
cio únicamente! ¡Porque , después de to-
do, á mí qué me importaba que os ca-
sarais ó no con Blanca! No os necesita-
ba tampoco para que me hubieran 
prestado aquellos millones. No. 
—¡Callaos!—le dijo con autoridad 
Gas tón .—Luego r egaña remos . 
Y llevó á su cuñado hacia e l / o p r del 
baile. Raimundo estaba ya allí con el 
conde de la Terrade. C a n d í a vió en su 
fisonomía t a l seguridad, en sus mira-
das ta l desprecio, que comprendió que 
G a s t ó n no exajeraba al decir que les 
amenazaba un gran peligro. 
—¡Puesto que es preciso, consiento! 
Pero ya buscaremos el desquite. 
—¡Ah! eso, os aseguro que también 
sucederá . 
Raimundo estaba rodeado de infini-
dad de amigos; pero cuando vió al ba-
rón de Candía , se s e p a r ó de las perso-
nas con quienes conversaba, y se d i r i -
gió a él. Todo el mundo les observaba 
con más in te rés aún que en el palco. 
Todos creyeron ver en la mirada deí 
ba rón algo e x t r a ñ o y siniestro; pero es-
to no du ró mas que algunos segundos. 
C a n d í a dió la mano a Raimundo, y se 
pusieron a habla*. En aquel momento 
tiempo que lleva en l a l s l n . ha dado á 
reconocer su idoneidad lo suficiente 
puraque prescindamos de colocarle en 
el lugar que por su i lus t rac ión t;c me-
rece, y sólo diremos, que dedicados-
ambos al profesorado en la P e n í n s u l a , 
tienen un perfecto conocimiento del 
método de enseñanza pizarras etc. etc. 
que allí se exigen, siendo esto uua ga-
ran t í a verdad para el alumno. 
La mat r í cu la puedo hacerse en la 
redacción de este periódico donde se 
facili tarán todo género de datos. L o 
módico de los honorarios, tanto para 
internos como medio pensionistas y 
externos y la quincenal no t ic ia del 
' estado de los alumnos, notas que me-
recieron y taitas de asistencia ó pun-
tualidad cometidas, es otra prueba de 
su buen rég imen, que no dudamos se 
t e n d r á en cuenta para que el éx i to 
más completo y lisongero llene las as-
piraciones de tan estudiosos amigos. 
E l teniente Garc ía d a r á t ambién cla-
ses de equi tación, enseñando la escue-
la Andaluza ó E s p a ñ o l a , la í r anoesa y 
la equi tación de h ipódromo con la pre-
paración de caballos de carrera. ' 
Por nuestra parte recomendamos con 
todo in te rés la referida Academia Pre-
paratoria, porque b á s t a n o s saber que 
se encuentra al frente de ella persona 
tan ilustrada y tan p rác t i ca en las ar-
duas tareas de la enseñauza como 
nuestro compañero el Sr. Garc ía Mar-
co, para asegurar que será muy pro-
vechosa á los jóvenes que deseen in-
gresar en las distintas academias del 
Ejérci to. 
i el que vende los SACOS DE SEDA á día-
ros, rayas y diaconales 
P i L H A O ^ B J L U U n R O . Ta l la s 38, 4 0 y 42 . 
de piqué blanco, á $1. 
Fajas dnturones á 50 centams. 
Grandioso surtido de fluses de dril de co-
lor y luto, para niños de 3 á 15 años. Los 
hay de pantalón corto y largo. 
O F R E C E S O S T E N E R S ü L E M A : 
C 14-
Olimpia entraba en el foyer. A l ver á 
Raimundo se detuvo como cortada. 
—Lo hab í a adivinado—se dijo Gas-
tón— Se conocen. 
Durante un instante, creyó que todos 
sus exfuerzos da reconcil iación se iban 
á estrellar, porque el ba rón , con los ojos 
medio fuera de las órb i tas , habiendo 
adivinado t ambién que Olimpia no era 
una desconocida para Raimundo, se di-
rigió hacia éste , dispuesto á abalanzar-
se sobre él. 
Gas tón se colocó delante de su cu-
ñ a d o y le dijo en voz baja é impo-
nente: 
—¡No os pido m á s que un d ía de 
paciencia! 
Olimpia, por su parte, se h a b í a re-
puesto t ambién de su sorpresa y fijaba 
su mirada desdeñosa en el mar qués de 
Marignac. 
Este la sa ludó muy cortes mente, y 
con una i ronía que sólo ella pod ía com-
prender, le dijo: 
—Señor i ta , os felicito. 
Y muy bajito añadió : 
—¡Pron to habé is hecho carrera! 
El la entonces se extremeció, y acor-
dándose de lo humilde de su origen 
se vió á merced de aquel hombre, co-
mo lo estaba á la de G a s t ó n ; compren-
dió que h a b í a ido all í ú n i c a m e n t e á 
desafiarla, y con la rabia de la deses-
peración se decía: 
—¡Es preciso que muera, y morirá! 
X I X 
ESPERANZA. 
En medio de las peripecias de este 
drama, sólo un corazón era feliz. Blan-
ca se abandonó en seguida á la espe -
ranza, con la necesidad que sienten 
las almas de los niños de creer en la 
bondad del corazón. Toda aquella tar-
de hab ía estado devorada por una te-
rrible ansiedad; ignoraba las ú l t imas 
amenazas que su padre dirigió á suma-
dre, pero supuso que entre ellos hab í a 
ocurrido una escena terrible; luego se 
preguntaba á dónde hab í a podido i r 1» 
baronesa sola después deaquellas ame-
nazas, no a t reviéndose á contestarse 
' ¡ A casa del marqués de MarignacP 
tom embargo, hab ía adivinado que tan 
solo Raimundo pod ía consolar á sn 
madre, que hab í a salido de su casa co-
mo una loca, y darle aquella confian-
za que leía en sus ojos. 
A l ver la confianza de su madre, 
Blanca se animó; pero estaba tan pá-
lida cuando l l e g ó l a horade ir á l a 
Opera, que su madre la obl igó á colo-
rearse un poco las mejillas. Mientras 
nacía ésto, se la ocurrieron tantas co-
sas, que la señora Sermetis no p a r ó de 
reír en un buen rato. Sin embargo, 
ias tres mujeres estaban temblorosas 
cuando llegaron al teatro y vieron que 
n S muildo fijaba los gemelos en 
ellas. Casi enfrente de ellas, vieron á 
la marquesa de Marignac y á Hugues, 
En la tarde de hoy, c e l e b r a r á n una 
conferencia con el Sr. Gobernador Ee-
gional los señores Presidente y Secre-
tario de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos. A dieba reun ión as i s t i r á 
también el Sr. Jefe de Pol ic ía . 
MtiiiMo (M Sr. &8ral Calleja. 
Por el Estado Mayor de la Capi tanía 
General, Sección de Campaña, se l ia 
dictado la siguiente orden general del 
ejército de 31 de agosto, relativa al re-
cibimiento que debe hacerse á la nueva 
Autor idad Superior de esta Isla, que 
l legará del 3 al 5 del p l í s e n t e mes, en 
el vapor correo Eeina Mar í a Cristina. 
Debiendo llegar á esta plaza dol 3 al 5 
del próximo mes de septiembre, el Exeelon-
tísimo Sr. Teniente General D. Emilio Ca-
lleja 6 ísaei, nombrado Gobernador General 
y Capitán General de esta Líla, y habiendo 
de recibírselo con arreglo á ordenanza, el 
Exorno. Sr. Capitán General interino su ha 
servido ordenar lo siguiente: 
Artículo 1? L a carrera que ha do reco-
rrer S. E . estará cubierta coa fuerzas, cuya 
línea mandará el Excmo. Sr. General de 
Brigada Segundo Cabo interino D. Francis-
co Ossorio y Castilla, y so extenderá desde 
la escalinata del muelle de Caballería hasta 
la puerta principal do Palacio, por la calle 
de O'Reilly, plaza de Armas lado del Tem-
plete y calle del Obispo. 
Art. 2J Concurrirán á la formación á la 
hora que se señale, las fuerzas dol Ejército, 
Voluntarios y Bomberos que á continuación 
se expresan, verificándolo las del Ejército 
en traje do gala. 
Una compañía dol segundo batallón del 
regimiento de Isabel la Católica. 
Idem idem del 10? batallón de Artillería 
de plaza. 
Idem idem del batallón mixto do Ingenio-
ros. 
Idem idem del primer batallón Cazadores 
de Voluntarios. 
Idem idem del primer batallón de Arti-
llería de Voluntarios. 
Idem idem del segundo batallón de idem 
idem. 
Idemidom del segundo batallón Cazado-
res de Voluntarios. 
Idem Idem del batallón de logenieros de 
idem. 
Idem idem del tercero de Cazadores de 
idem. 
Idem idem del cuarto de Cazadores de 
idem. 
Idem idem del quinto de Cazadores de 
idem. 
Idem ídem del sexto de Cazadores de 
idem. 
Idem id., del primer batallón de Ligeros 
de idem. 
Idem id., dol séptimo batallón de C aza-
dores de id. 
Idem idem, del segundo de Ligero s de 
idem. 
Idem idem, del batallón do Jesús del 
Monte de id. 
Idem idem, del batallón de Bomberos 
Municipales. 
Una sección de Artillería Montada de 
Voluntarios. 
Un escuadrón del Regimiento de Caba-
llería de Voluntarios. 
Los compañías irán con escuadra de gas-
tadores, música y bandera y el escuadrón 
con estandarte. 
Art. 3? L a compañía del 10? batallón de 
Artillería apoyará la cabeza en la puerta de 
Palacio, extendiéndose hacia la calle de 
Obispo; la del batallón de Ingenieros en la 
escalinata del muelle do Caballería, exten-
diéndose hacia la callo de O'lleilly; la del 
batallón del regimiento de Isabel la Católica 
á continuación de la del de Artillería; la del 
ler. batallón de Cazadores de Voluntarios 
seguirá á la del batallón de Ingenieros; la 
del 1? de Artillería de Voluntarios á conti-
nuación de la del de Isabel la Católica en 
la calle del Obispo, y la del 2? de Artillería 
después del 1? de Cazadores de Voluntarios 
en la de O'Reilly; la del 2? de Cazadores de 
Voluntarios á continuación del ler. batallón 
de Artillería y la de Ingenieros de Volunta-
rios siguiendo al 2" de Artillería. 
Las de los demás cuerpos, la Artillería 
Montada y escuadrón, formarán en colum-
na cerrada según el orden con que apare-
cen en el art. 2? en la plaza de San Fran-
cisco en dirección á la calle de los Oficios, 
donde esperarán la orden para desfilar en 
columna de honor á continuación del 2? de 
Cazadores de Voluntarios. 
Una compañía del batallón de servicio 
do la plaza el día de la llegada de S. E 
dará la guardia do honor en Palacio con 
bandera, escuadra y música, situándose á 
' la izquierda de la salida de la puerta prin 
i cipal. La compañía de Guías formará á la 
i derecha de la misma puerta. 
Los cuerpos entrante y saliente no toma 
rán parto en el desfile, modifleándase con-
MAS BARATO V1N1 
más los cubiertos tío Plata Alfenide y Plata Christoff por tener el mayor y 
colosal surtido, es el 
AZUL DANUBIO, O'Reilly número 8 3 , 
5ues á los precios de fabrica, es á como los detallan con el simple aumento e un 5 por ciento. 
ZaOB d o Metal Blanco Pulido 
siempre, siempre los sigue vendiendo á $ 5 - 3 0 
las 4 docenas de piezas, 
á OAOTl (12 cuchillos.... í 12 cucharas, 
o sean|12 tenedores##|x2 cucharitas. 
En Juegos de tocador, do Lavabo, Centros, Licoreras, Jarras, Figuras 
de arto y de capricho, surtido excelente. 
Direcctón: AZUL DANUBIO, O'Reilly 8 3 
venientemente la colocación indicada antes 
de los que asistan. 
Art. 4° E l Jefe de la línea tendrá á sus 
órdenes elJefe y Oficiales de E . M. del 
Ejército y Voluntarios que se nombren pa-
ra este servicio y la plaza prevendrá lo ó-
portuno Piara el de escolta del Jefe de la 
línea y ordenanzas de û E . M. 
Art. 5? Las fuerzas estarán dispuestas 
para formar cuando se disparen tres caño-
nazos consecutivos por la fortaleza de la 
Cabaña, arbolando el Pabellón Nacional, y 
si fuese día de fiesta con un gallardete en-
cima. Los demás fuertes de la Plaza repe-
tirán la señal de bandera. 
Art. 0° Cuando S. E . entre en Palacio 
formarán las fuerzas según se expresa á 
continuación para desfilar en columna de 
honor en el momento que se prevenga. 
Las compañías de Artillería, Ingenieros 
del Ejército é Isabel la Católica, se replega-
rán á la calle del Obispo formando en co-
lumna y colocándose la primera á la altura 
de la calle do los Oficios y las demás á con-
tinuación por frente del Templete, siguiendo 
luego las de Voluntarios 1? de Caza-
dores 1? y 2? de Artillería, 2? de Cazadores ó 
Ingenieros. Una vez que estas fuerza^ estén 
en marcha en columna de honor y cuando 
la última fracción de Ingenieros de Volun-
tarios esté á la altura de la calle de los Ofi-
cios, entrarán en formación detrás de ella 
las fuerzas formadas en la plaza de San 
Francisco, para lo cual habrán avanzado 
por la referida calle de los Oficios. 
Art. 7o L a columna, después de pasar 
por Palacio, seguirá por la calle de Tacón 
hasta la plaza de la Catedral, desde donde 
se dirigirá á sus respectivos destinos. 
Durante el desfile tocará la música de 
Isabel la Católica colocada en el lugar o-
portuno. 
Art. 8o L a Artillería de la Plaza hará 
las salvas de ordenanza. 
Art. 9? Los Sres. Generales, Jefes y Ofi-
ciales de esto Ejército, en traje de gala, los 
de Milicias, Voluntarios y Bomberos acudí 
rán á Palacio para la recepción que ha de 
seguir á la entrada de S. E . después de ha 
ber tomado posesión, la cual se verificará 
en el orden establecido para los actos de 
corte. 
Art. 10. La escolta del Excmo. Sr. Ca 
pitán General formada por la Sección de 
Guardias Municipales montados, m hallará 
oportunamente en Palacio para acompañar 
á S. E . en el recibimiento de su sucesor, ve-
rificándolo pie á tierra con carabina en tra-
je de gala. 
Para dicho acto irán delante cuatro guar 
dias batidores con el arma terciada, siguien-
do el Excmo. Sr. Capitán General interino 
con la Junta de Autoridades y las locales y 
cerrando la marcha el resto de la escolta. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Capitán 
General interino se publica en la general de 
este día, para su debido cumplimiento. 
E l General de Brigada, Jefe de E . M., 
José J. Moreno. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspecc ión del Ins t i tu to 
han dictado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo la baja á D . J o s é Gon-
zález Car roño , D . J o s é Méndez M a r t í -
nez, D . Liberato Armas Truj i l lo y con 
ventajas á D . Eosendo Orgales V a l -
dés . 
Dando de alta como furrieles a don 
Fernando Luaces Guerra, D . Fé l ix A -
rango Acevedo y D . J o s é M a r í a Bspó-
sito Madueño . 
Disponiendo se expida nueva cre-
dencial á D . Celestino R o d r í g u e z Pin-
tado. 
Con propuesta de Segundo Teniente 
para el 5o Ba t a l l ón . 
Cursando instancia del Cap i t án don 
Juan Garc ía M a r t í que solicita la baja. 
Disponiendo la baja del Primer Te-
niente D . Manuel Arango Mar t ínez por 
fallecido. 
C 14. 
P r ó x i m o a l Parque. 
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único comisionado para dar salida á una gran partida de casimires recibidos por un al-
macén de esta plaza, invita á sus numerosos amigos para que examinen dicho surtido 
«frectóMoios TRAJES A 17 PESOS ORO ̂ ^ ^ ^ 
desmejoro la buena confección que él pone en todos sus trabajos de sastrería y camisería. 
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que las saludaron; aquel saludo acabó 
de t ranqui l izar á la joven. 
—Pero, ¿y el s eñor marqués? ¿Có-
mo es que no l ia a c o m p a ñ a d o á su 
abuela? 
Apenas acabó de pronunciar estas 
palabras cuando Raimundo e n t r ó en 
el palco, a c o m p a ñ a d o de G a s t ó n y del 
conde de la Terrado. G a s t ó n , con voz 
temblorosa, dijo: 
—Querida Genoveva, yo mismo te 
t raigo al palco al señor m a r q u é s de 
Marignac, para probarte la buena i n -
teligencia que reina entre nosotros. 
Raimundo so sentó al lado do Geno-
veva, y Gas tón , aprovechando aquella 
oportunidad, se inclinó al oído de Blan-
ca y la dijo: 
—Hion contenta vas á estar de mí , 
m i querida sobrina. Y a lo he arreglado 
todo, todo lo he reconciliado ¡Y y a 
somos buenos amigos como antes! 
—¿Es posible que mo hables de amis-
t ad d e s p u é s de lo que te has atrevido 
á dec i rme?—murmuró Blanca indigna-
da. 
—¿Qué, no me p e r d o n a r á s ? ¿ U n co-
r a z ó n tan generoso como el t u y o no se 
a p i a d a r á de t u buen t ío , que no ha co-
metido m á s que la falta de amarte mu-
cho y do no sabér t e lo ocultar? A h o r a , 
yo mismo me compadezco de mí y me 
r ío de m i loca pas ión . 
—¡Ah! ¡si fuese s i n c e r o ! — m u r m u r ó 
Blanca. 
G a s t ó n la t e n d i ó afectuosamente la 
mano: 
—¡Sellemos un nuevo pacto de amis-
tad! 
D e s p u é s de semejantes manifestacio-
nes, ¿podía Blanca seguir dudando? 
rAdemás, es t an dulce abandonarse á 
la felicidad! Pero aquello no fué nada, 
comparado con la a legr ía que experi-
mentó cuando Raimundo condujo al 
palco á la anciana marquesa y á H u -
gues de Marignac. 
Cuando la buena señora la besó y 
dió un cordial ap re tón de manos á la 
Sra. Sermetis ¡con cuanto placer 
hubiera saltado á su cuello y la hubie-
ra abrazado! Pero no se a t revió á 
hacerlo, expans ionándose cuanto pudo 
con Hugues. Y como nadie le impedía 
hablar libremente con él, escucharon 
muy mal y no oyeron n i nna palabra 
de Silvia. Se contentaron con aplaudir 
como todo el mundo, al final del acto. 
Después , cuando Raimundo y los de la 
Terrado abandonaron el palco, se sa-
lieron al saloncil o y allí se dijeron que 
les hab í a amenazado un gran peligro; 
pero que, gracias á Raimundo, se ha-
b ía conjurado. 
L a Sra. Sermetis les vigilaba, muy 
satisfecha. 
—¡Los tortolitos!—murmuraba. 
De pronto, como si fuera su cómpli-
ce, les hizo una seña. 
Genoveva y la marquesa se levanta-
ban. 
—¿Dónde e s t á n los muchachos?—di-
j o la marquesa sonriendo.—Estoy se-
NECROLOOI 
Se ha recibido en esta Isla la noticia 
del fallecimiento, ocurrido en A v i l a , 
del Sr. D . Amador Rodríguez, que du-
rante algunos años desempeñó el cargo 
de juez de primera instancia de Cien-
fuegos, donde dejó muy buenos recuer-
dos. 
.;E30 
H a n fallecido: 
E n San Antonio de Cabezas, el anti-
guo vecino D . José Salas y Agüero . 
E n Santa Clara, la Sra. D^ Elena 
Vei t ia y Gut ié r rez ; 
E n Cienfuegos, v íc t ima de un lamen-
table accidente, D . Decio Suárez del 
Vi l l a r . 
E n Manzanillo, la Sra. Da Mercedes 
Suris, v iuda de Acosta; 
Y en Santiago de Cuba, la Sra. doña 
Mar í a Josefa Masó M . de la Junquera; 
el Ldo. en Medicina D . Manuel Yero y 
B a d u é n , que por espacio de 19 años de-
sempeñó el cargo de ayudante m é d i c o 
de aquel ba ta l lón de Bomberos. E l di-
funto era hermano del Sr. Director de 
nuestro colega E l Triunfo de aquella 
ciudad. 
Una de las tiples de ópera de m á s 
bri l lante porvenir, Pi lar Laborda, ha 
muerto hace pocos d ías en San Sebas-
t i án . 
Pi lar Laborda, que vil t i mámen te can-
tó en el Principo Alfonso, nació en hu-
milde cuna y se conquis tó en fuerza de 
trabajo y talento una envidiable posi-
ción en el teatro. 
Descanse en paz la malograda artis-
ta 'espafiolá. 
CEMICA GENEEAL. 
Los Sres. Alonso, Jauma y C% socie-
dad en comandita, nos participan el 
traslado de su escritorio y a lmacén, del 
n ú m e r a 38 de la calle Oficios al 40 de 
la misma. 
H a n entrado en puerto los vapores 
Beta, de Halifax, con carga y 45 as iá t i -
cos y Earnford, de Baltimore; ambos 
sin novedad. 
De regreso en esta capital el señor 
D . Thorvald C. Culmell, se ha encarga-
do nuevamente del Consulado de Dina-
marca. 
Sabemos que se encuentra enfer-
ma de cuidado la esposa de nuestro 
compañero en la prensa, Sr. D . An to -
nio de P. Arazoza. Le deseamos u n 
pronto restablecimiento. 
Anoche se reunió la Direct iva de la 
Sociedad de Trabajadores en su local 
de la calle de Manrique, dándose cuen-
ta de la negativa de sus salones que le 
hab ía hecho la Sociedad del Pilar , por 
tener que celebrar jun ta general el do-
miago. 
E l Cap i t án de ingenieros D . Eduardo 
Mier, ha inventado un aireador auto 
mático, cuya ut i l idad es indudable, 
puesto que resuelve el problema de de-
volver al agua la cantidad de aire que 
ten ía en disolución antes de hervir, ha 
ciéndola de esta manera potable y gus-
tosa y mucho m á s sana, puesto que va 
limpia de los microbios que siempre 
cría y nutre, y que á veces son causa 
de graves enfermedades. 
Debiendo proveerse por concurso la 
plaza de profesor auxiliar de la Sección 
de Letras de la Escuela ÍTormal Supe 
rior de Maestros de esta Isla, dotada 
con el sueldo anual de quinientos pesos, 
de orden del Sr. Rector de este distr i-
to universitario, se convocan aspirantes 
á la misma para que en el plazo detrein 
ta d ía s que empeza rán á contarse des-
de la primera publ icación de este anun 
ció en la Gaceta, presenten sus instan-
cias documentadas en la Secre ta r ía de 
la Universidad, dirijidas al Excmo. Sr 
Gobernador General; en la inteligencia 
de que es requisito indispensable para 
aspirar á esta plaza, hallarse en pose-
sión del t í tu lo de Maestro de primera 
E n s e ñ a n z a y Normal. 
SUCESOS. 
R E Y E R T A . 
L a pareja de Orden Páblico números 391 
y 271 detuvo en la tarde de ayer á D. Vi-
cente Formoso y D. Juan Fernández, voci-
nos de la calle dé la Industria, los oaalea 
habían tenido una reyerta en su domi úlio. 
resultando herido gravemente Ferniidez 
en el hipocondrio izquierdo. 
E l paciente fué trasladado á la Estiaión 
Sanitaria de los Bomberos Manicipiles, 
donde el Dr. Romero Leal le prestó lo-i au-
xilios que su grave estado requería. 
CAPTURA DE UN DESERTOR. 
En la tarde de ayer, el vigilante gub írna-
tivo de servicio en la celaduría del barrio de 
Guadalupe, detuvo en la calle de Dragones 
entre Ompanario y Manrique, á un solda-
do del Regimiento de Pizarro, que era per-
seguido á la voz de atqja por el ayudante 
de dicho Regimiento, porque el día ancerior 
h :bía disertado del Cuartel de la call-j de 
Drago n HS. 
Al deconido se le ocupó un cuchillo de 
punta. 
ACCIDENTE CASUAL. 
L a Sra. D* María Sánchez Menóadoi, de 
89 años de edad y vecina del barrio di Ta-
cón, fué curada por primera vez en la u isa 
de socorro de la primera demarcaciói, do 
una fractura completa del brazo izquierdo, 
la cual sufrió casualmente al caersa en su 
domicilio, el día 28 del mes próximo pa-
sado. 
POR COACCION. 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
el hamo de San Lázaro, en la mañacu da 
ayer, á un vecino de Regla, por estar eier-
ciendo coacción contra D. José Díaz Gon-
zález, operario de la fábrica de Carancho. 
POR HURTO. 
E l pardo Manuel Fernández, fué detenido 
en el barrio de Marte, acusado del hurc) de 
un sombrero de jipijapa valuado en ocho 
centenes. 
CIRCUIiADOS. 
Los celadores de los barrios de Tacón y 
San Lázaro, detuvieron á dos individuos 
que se hallaban circulados por la Jefatura 
de Policía. 
EN SANTIAGO DE LAS V E G A S 
E l moreno José de la Cruz y pardo Fran-
cisco Valiente, vecinos de Santiago de las 
Vegas, tuvieron una reyerta, resultando am-
bos heridos, el primero de gravedad y ol úl-
timo levemente. L a Guardia Civil det.iv-o á 
dichos individuos y los condujo ante el Sr. 
Juez Municipal. 
INCENDIO. 
En una casa de la finca Merced, situada 
en el término municipal de Santiago d3 las 
Vegas, ocurrió el miércoles último un prin-
cipio do incendio que fué prontamente apa-
gado por los inquilinos de la casa. 
Este siniestro se considera intencional 
por haberse observado que las tablas de un 
costado del edificio estaban impregnadas 
de petróleo. 
Por aparecer autor de este hecho crimi-
nal fué detenido un individuo blanco. 
ASALTO YROBO 
En la noche del 26 del mes próximo pa-
sado tres hombres armados y montados 
asaltaron la finca "San Felipe", barrio de 
Loma de la Cruz, en Santa Clara, lleván-
dose los ladrones varios animales y efec-
tos. 
L a Guardia Civil, al tener conocimiento 
de esto hecho vandálico, salió en perseca-
ción dé los asaltantes, logrando solamente 
la detención de un vecino de Santa Clara, 
por sospechas de que sea uno de los que to-
maron parto en dicho suceso. 
UN HUESPED APROVECHADO, 
Un individuo blanco quo residía acciden-
talmente en un establecimiento mixto del 
barrio da Tuinicú, en Santa Clara, desapa-
reció en la noche del 28 del mes próximo 
pasado, llevándose 13 centenes, 20 pesos 
plata y un chaleco, en cuyos bolsillos guar-
daba su propietario, don Pedro V. O lona, 
2 centone.; y 5 pesos plata. 
Dicho individuo no ha sido habido. 
POR ENCUBRIDOR. 
L a Guardia Civil del puesto del Mariel 
detuvo á un individuo blanco, acusado le 
encubridor de varios robos hechos al ¡n.j: >-
no Francisco J . Balsinde, don Antonio G ?-
verán, don Cláudio Vaton y don MU i d 
Brito, por el bandido Manuel Alemán./ .-m 
cuadrilla. 
AGRESION Y HERIDAS. 
Al transitar en la noche de ayer por la 
calle de Santa Rosa, entre las de Cruz del 
Padre é Infanta, D. Casimiro Ballina Ven-
to, dependiente de la fábrica de fósforos La 
Habana Industrial, fué acometido por dos 
empleados de dicha fábrica, infiriéndole uno 
de ellos una herida leve en la espalda, y el 
otro le hizo un disparo de revólver, sin que 
afortunadamente le causara daño alguno. 
Los agresores emprendieron la fuga, pero 
más tarde fueron detenidos por el celador 
del barrio de Villanueva, Sr. Gil, auxiliado 
por el vigilante gubernativo n0 112 y el se-
reno particular n? 92. 
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gura do que Hugues e s t á de consulta 
con la Srta. de Cand ía . 
P a s ó al saloncito y d i r ig iéndose á 
Blanca la colocó frente á la luz. 
—¡Es preciso que la mire bien! 
Blanca se puso colorada. L a marque 
sa la besó en las dos mejillas, y con 
templándola fijamente y mi r ándo l a á 
los ojos, dijo muy lentamente: 
—Es bonita ¡muy bonita! 
—iSeñora! —balbuceó Blanca. 
—Es preciso que sepáis que si h u b i é 
seis sido fea no os lo hubiera dicho, pe 
ro no os hubiera dirigido tampoco n i el 
menor cumplido Sois muy bonita. 
¡Tenías razón , Hugues, el parecido es 
chocante! 
—¿Qué parecido, señora?—pregun tó 
Blanca temblorosa. 
¡Oh! ¡Con qué placer la Sra. Serme 
tis, Genoveva, y hasta el mismo H u -
gues hubieran querido detener las pa-
labras de la marquesa! Pero é s t a pro 
seguía , no comprendiendo las ansiosas 
miradas que su nieto la dir igía: 
—Querida mía, cuando vayá i s á ver 
me os enseñaré en mi cuarto el re t ra to 
de una de mis nueras, la madre del 
marqués : es un retrato que la repre 
sonta á vuestra edad; lo m a n d é hacer 
yo misma cuando se iba á casar con m i 
hijo. Pues bien ¡ese retrato es el 
vuestro! 
Una a legr ía inmensa se dibujó en los 
ojos de Blanca: no c reyó mucho en 
aquel parecido, que no deb ía ser t an 
exacto como la marquesa decía; pero 
creyó comprender que la quer r í a como 
á su hija y que la d a r í a con toda su al-
ma á Hugues por esposo. 
—¡Y qué hermosa era!—repet ía cons-
tantemente la marquesa.—Ojos azules, 
muy grandes como los vuestros; 
cabellos vaporosos; una frescura ange-
lical; vuestra misma boquita Pero 
en lo que m á s se parece es en el cabe-
l lo ¡y precisamente prendido con 
un alfiler como ese; t en í a un alfiler ab-
solutamente igual! 
Blanca miró á su madre como pre-
guntándole . Genoveva, v iéndose obli-
gada á mentir, dijo: 
—Esta es una alhaja antigua de la 
cual no me servía hace mucho tiempo. 
Se la he dado á Blanca esta misma 
noche 
A pesar de los codazos que Hugues 
la daba, la marquesa quiso ver el alfi-
ler de cerca. Blanca se lo en t regó . 
—¡Pero que cosa más extraordinaria, 
si me parece que estoy viendo la de m i 
nuera! ¡Es la única alhaja que hemos 
conservado de nuestro antiguo esplen-
dor! Eaimundo os la enseñará , veré is 
que fácilmente la confundir ía is 
L a señora Sermetis dir igió una mira-
da recelosa á Genoveva y después á 
Hugues; los vió turbados, y comprendió. 
Aque l alfiler era un regalo misterio 
so de Raimundo. 
— ¡ H a b r á querido que Blanca luzca 
esta noche, ese alfiler en s ú p o l o ! E l 
ún ico recuerdo que ha conservado de 
su m a d r e . . . . ¡Ah! ¿si se rá é l ? , » ~ i 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION. 
S E C B B T A R I t . 
Acor liiia la apertura de U Matrícula de'. . vo 
curso etüolarde l5'<-94, se livstí poreitisni ! <á 
los señores aso îailns que des 
truccióa que el Centro les py 
ooncurra j todos !'js días hibilc 
á la Secretaría g"ricr?l con él ti 
corrospondiei^em.iliícula. 
Haba ia, L9 do septiembre .la 
Martines. U 14"! 
apro7e3 lar 
.purciona. pu'i 
.¿o siete da 11 . •. 
i de pro/ecM i <l 
18J3.—/M/ÍO Ji 
4a-l 4d -' 
tris-
que 
No era la [trímera vez que a^aolijr 
idea S3 la ocurría. 
—¡El! ¡el verdulero padre de 
Blanca! 
E n aquel momento la puerta del pal-
co se abrió y apareció el ba rón de (Jan-
día, seguido dé Gas tón , del Conde y de 
Raimundo. Tal i ra se leía en su sem-
blante, que su mujer, su madre, Blan-
ca y Hugues, retrocedieron instintiva-
mente. Solo la marquesa no com ten-
dió n i vió nada y le tendió amable aea-
te la mano. 
—¿Creo, según me han dicho, 
es tá is muy enfadado conmigo?—16 
E l b a r ó n llegaba presa de sor i 
lera, pero dominado por la voíun 
Eaimundo que hab ía querido q i 
viesen juntos en el palco de la s • 
de Candía . No tuvo la resignacio i s u -
ficiente para mostrarse afable; e i íuvo 
tan solo cor tés y contes tó con digui-
dad al saludo de la marquesa. 
—Cualquier causa ó motivo da liá-
gusto, desaparece v i éndoos , s¿aora 
marquesa. 
Desde aquel momento la con v i sa-
ción se hizo t r i v i a l , y como iban \ em-
pezar el segundo acto, Raimundo íí li-
gues y la marquesa se retiraron para 
dirigirse á su palco. 
Inmediatamente un silencio g 'adal 
reinó entre ellos. Blanca sintió q i& su 








S E P T I E M B R E . 
Procedí'- ü-' I i t iu Xiyt'nnber, que sig-
nifica Séptíflío mes, porque primitiva-
meute. c r r i v WsJ roinaoos, ocupaba ese 
lugar éií c! Orii.ndano. Hallábase con-
sagra do al d̂ OS Vnl. ..no. Los egipcios 
le llaw.ab-. i. F a o p h l y los griegos l.roe-
te, entre ios 
Ŝ , AnUmivi Hércules y f í ^ ^ n 
W a de lea .-aperadores que llevaban 
res de las liorribles matanzas del 2 de 
septtiubre de 1792, eo Franc a cuyo 
recuerdo no podrá borrarse de la histo-
ria en tiempo alguno. "Fecha horri-
ble" la llama Luis Blanc, el historia-
dor (le la .Revolución Francesa, y agre-
ga que "la impresión que causaron 
esas afrentosas jornadas no ha podido 
aún desvanecerse completamente." A-
partemos la vista horrorizada de ese 
espectá.Tdo de sangre y exterminio 
que tantas víctiinas inocentes produjo, 
y enaltezca MÍOS el nombre del relojero 
Mennot, que salvó la vida del ilustre 
abate Sicard y de dos de sus compañe-
ros, cubriéndolos con su pecho y ex-
clamando: 
—Es el aba'te Sicard; es el maestro, 
el padre de los sordomudos. 
Oitaremos algunos hechos gloriosos 
de la histori;' p.:tria. ocurridos en sep-
tiembre. El dia 8 (1522), regresó á Se-
villa, con la nave Mctoria, Juan Se-
bastián Elcano, él primer navegante 
que dió la vuelta al mundo. Su expe-
dición duró tres años, cuatro meses y 
tres dias. El 25 (1493), emprendió su 
segundo viaje á la Española Cristóbal 
Colón, nombrado por los Eeyes Cató-
licos Virrey de los países que había 
descubierto. El 29 (1490), terminaron 
las armas españolas, con la riltima de 
las Canarias, la conquista de aquellas 
islas, realizada, como la unidad nacio-
nal, la toma de Granada y el descubri-
miento de América, bajo el mando de 
los Reyes Católicos'. Él 20 (1591), mu-
rió en el patíbulo, decapitado en la 
plaza de Zaragoza, el justicia mayor de 
Aragón, Juan de Lanuza, y perdieron 
los aragoneses sus antiguos fueros y l i -
bertades. 
La poesía vió nacer en Matanzas, el 
dia 29 (1820), al poeta Miguel Teurbe 
Tolón, y lloró y llora aún la muerte, 
en la misma ciudad, donde había naci-
do, de José Jacinto Milanés, el dia 4 
(1863). También nació en la Habana, 
día 4 (1800), el célebre rentista y es-
critor Anastasio Carrillo de Albor-
noz. 
En la Península nacieron en septiem-
bre: Kicomedes Pastor Diaz (1811), 
Clemencín (1765), Hartzenbusch (180G), 
Adolfo de Castro (1823), el padre Ma-
zo (1768), y Campoamor (1817); y mu-
rieron: el rector de Vallfogona (1683), 
Quevedo (1645), el cronista Ambrosio 
de Morales (1591), Felipe I V (1665), 
Marte (1791), y el inolvidable Martí-
nez Monroy (1861), cuyos cantos A la 
batalla de Tetudn, E l eclipse de sol y U l 
Genio vivirán eternamente en la poesía 
castellana. 
U TMDE DE Of 0 1 . 
Muy grato es ser amado; pero es pre-
ciso amar para tener la ilusión de la di-
cha completa; y nadie conoce mejor es-
ta verdad que el célebre ransioo Miguel 
Paz, único autor de valses que puede 
ser citado después de Chopín. 
Cuando el rubio eslavo se sienta al 
piano, las mujeres le miran emociona-
das y recuerdan la historia de una jó-
ven rusa que, rechazada por él, se sui-
cidó en Mza por medio del cloroformo. 
Miguel Paz procedió así sin atribuir-
se mérito alguno y solo por la sencilla 
razón de que nó amaba, razón que le 
obligó en varias ocasiones á no corres-
ponder á las pruebas de cariño que le 
tributaron las más encopetadas damas 
de varias cortes europeas. 
Y sin embargo, estuvo enamorado en 
otro tiempo, cuando era pobre y figura-
ba como un proíesor vulgar en la or-
questa del Ambigú. 
Amó entonces á una actriz de quinto 
orden, de la que tuvo siempre celos, y 
á la que adoró con verdadero delirio. 
Después de algunos años de esclavi-
tud, rompió Miguel Paz su cadena, en 
el preciso momento en que la gloria co-
menzaba á sonreirle y en que su vals 
de "'Las sílfides" se hacía popular en to-
das partos. 
Desde entonces fué famoso Miguel 
Paz, el cual recorrió toda Enrona dan-
do conciertos y llenando su maleta de 
oro y de cartas amorosas, escritas en 
todos los idiomas conocidos. 
^Pero comodurante sujuventnd se ha-
bía forialecido su espíritu en la pobre-
za no dejó de ser nunca hombre Senci-
llo, natural, y por demás afable y mo-
desto. 
Miguel estaba desengañado y solía 
decir con frecuencia: 
—¡No bay dicha más que para quien 
ama con todo su corazón! 
* 
En este estado de ánimo, hallábase 
Miguel Paz en París á últimos de Sep-
tiembre. 
Un día, que según su costumbre, va-
gaba por las calles en persecución de 
una melodía rebelde, se encontró de 
pronto eu el Luxemburgo, junto á la 
fuente de Médicos. 
Dirigióse á la terraza inmediata, des-
de donde contempló el antiguo palacio 
italiano, el estanque y el cielo, cuando 
de pronto vió á dos pasos de distancia, 
sentada en una sühi de paja, una mu-
jer que le miraba con singular aten-
ción. 
Era una encantadora rubia, elegante 
mente vistida y de aspecto en extremo 
agradable. 
A l mirarla Miguel, la jóven se puso 
encarnada. -, , ^ 
El mismo entonces la saludó con el 
sombrero y le dijo: 
.La habré visto á usted en alguna 
parte y tendré la desgracia de no reco-
nocerla en este momento? 
La desconocida, toda confusa, le con-
testó bajando los ojos: 
—ZN o, señor; usted no me conoce. Soy 
yo quien le conoce á usted. 
M íguél se sentó junto á ella, y los dos 
entablaron una animada conversación. 
Aquella mujer le había visto hacía 
tres años en un concierto. Y Miguel, 
lisonjeado en su amor propio, iba a-
cercando su silla. ¡Solo le había visto 
una vez, y al cabo de tres años le recor-
daba todavía! ¿Quién era la joven en 
cuestión? Llamábase Luisa y vivía allí 
cerca, en la calle de Gay Lussac, con 
una hermana viuda y un niño. ¡Un ni-
ño! ¿Era, pues, casada? Yo. Había sido 
victima de un infame que la había en-
gañado miserablemente, y vivía con su 
hermana, consagrada ahora al trabajo 
indispensable para atender á su subsis-
tencia. 
El artista se interesaba ya por aque-
lla infeliz, y se sentía conmovido ante 
el relato de sus infortunios. 
Pero ¿cómo un hombre tan afortuna-
do en amores como Miguel Paz podía 
aceptar una aventura de aquel género 
con una mujer como aquella? 
Por la inconsecuencia del pródigo que 
ha dilapidado una fortuna y se baja á 
recoger una horquilla. 
Volvieron á verse repetidas veces en 
el Luxemburgo Luisa y Miguel, y la 
novela así comenzada fué adquiriendo 
su natural desarrollo, hasta el punto 
de que, el desdeñoso Miguel, sólo pen-
sara de continuo en^el momento de ver-
la y admirarla de nuevo. 
—¡Dios mío!—exclamó un día el ar-
tista.—¡Si amaré yo de veras á esa mu-
jer! ¡Si estaré enamorado de ella! 
Pero Miguel no quiso oír una voz se-
creta, una voz irónica que protestaba 
en voz baja contra aquel pensamiento; 
y como el cielo de octubre era puro, re-
solvió obsequiar á Luisa coa un día de 
campo. 
Dirigiéronse los dos amantes á una 
aldea del íÑTorte de París, donde almor-
zaron alegremente, internándose des-
pués en un bosquecillo, en el que per 
manecieron hasta la caida de la tarde. 
Miguel se sentía rejuvenido por la 
Naturaleza; y acercándose á Luisa le 
pronunció al oído una frase q&e, en su 
horror á la mentira, no había proferido 
desde hacía muchos años. 
—¡Te amo!—le dijo. 
Pero en aquel mismo inetante em-
pieza á ponerse el sol, y de pronto se 
enfrían, como por ensalmo, el agua, el 
cielo, los árboles y el corazón de aquel 
hombre singular. 
—Luisa, que mira á su amante en los 
ojos, nota el súbito cambio, y con el de-
seo de la verdad que sienten las gentes 
sencillas y con la resignación de los 
humildes, le contesta con voz sorda y 
llorosa: 
—̂ ¡ISTo; tú no me amas! ¡Soy yo 
la que te amo,, y sólo te conmueven el 
efluvio y le sinceridad de mi pasión! 
.' ,,„..._• „„„ „ ja' 
Luisa sigue amando á Miguel, que se 
deja querer resignadamente. Pero si 
uno de los motivos de su último vals 
expresa un sentimiento de dolor deses-
perado, so debe á que el compositor ha 
traducido en sus notas las tristes pala-
bras pronunciadas por Luisa en el bos-
que, después de la puesta del sol, y por 
eso también el referido vals, que no 
puede oirse sin que acudan las lágri-
mas á los ojos, se titula: L a tarde de O-
toño. 
FEANOISCO COPPÉE. 
E N ALBISIT.—La humorada U l Gran 
Capitán, que debo estrenarse el lunes 4, 
en el alegre coliseo de D. Juan Azcue, 
consta de un acto y cinco cuadros. Es-
tos se titulan: D n la calle, E n los pasi-
llos, E n la sas t rer ía , Salida de palos, y 
A.poteósis fonal. A la conclusión del 
primero aparece en escena el socarrón 
"Tío Euido'7 y canta una coplas pica-
rescas y llenas de mostaza. Pero, á ce-
rrar los labios y punto en boca. Lo 
que fuere sonará. 
En el ínterin sepan ustedes que esta 
noche va la undécima representación 
de la afortunada, zarzuela L a Vuelta a l 
Mundo, obra que no obstante abrigar 
en su seno gran número de culebras, 
majáes y jubos, do mala sombra para la 
gente supersticiosa, lleva trazas de 
transformar en capitalistas á todos los 
miembros de la ̂ Sociedad Artística." 
¡Cuánto se alegra Camila,—apenas 
llega la hora—en que el tren se desca-
rrila—y la valiente Melchora—íi tves 
indios "despavila"! 
A UN SEGUNDO SUSCRIPTOB.—Refi-
riéndose á una señora, la frase No Id 
gusta es incorrecta y debe escribirse No 
le gusta, porque le es dativo ó acusati-
vo singular del pronombre personal 
"él" y dativo del pronombre feme.üino 
personal "ella? Y la es acusativo del 
singular del pronombre personal íeme-
nino "ella'» ¿A qué, pues, confundir el 
uso de la partícula la'í En esta locu-
ción Yo la vi se observan perfecta-
mente los cánones del idioma. 
•Dice el gran filólogo Salvá: "Si hay 
otro nombre que reciba la acción del 
verbo, y el pronombre femenino está en 
dativo, es io más seguro usar del le y 
les: A s i que vió á su prima, le dió hv 
buena noticia ; A pesar de ser dos solo ras, 
no quiso cederles la acera. E s nni v fre-
cuente en el lenguaje familiar decir la 
y partiüulameqte én Castilla la 
Vieja y en la provinnú; de Madrid." 
SOCÍEPAD DE ASALTOS.—Brillantísi-
ma estuvo la fiesta que' esta simpática 
y culta sociedad ha llevado á cabo la 
noche del día 30, en la elegante morada 
del Dr. D. Francisco Torralbas. Una 
numerosísima y escogida concurrencia 
invadía los salones de aquella, al ex-
tremo de ser casi imposible el tránsito 
por ellos. La Directiva, como siempre 
correctísima, se esmeró en complacer á 
sus innumerables favorecedores. E l 
buffet, espléndidamente servido, no sin 
que por esto se dejara de notar la au-
sencia del Sr. Lafuente, entusiasta Di-
rector, que no pudo asistir, por una in-
disposición repentina, á tan brillante 
fiesta. Complacidísimo debe encontrar-
se el apreciable asaltado, á quien felici-
tamos por tan hermoso baile. 
E L SEMANARIO DE FELIÚ.— En esta 
Isla se dejaba sentir la necesidad de un 
periódico de la índole de la Gaceta de 
los Ferrocarriles y el Sr. Feliú ha veni-
do á llenar ese vacío. 
Cada número de esta publicación eá 
prueba fehaciente de lo dicho, por cuyo 
motivo aplaudimos el feliz pensamiento 
de ese amigo nuestro. 
El número que corresponde á la pre-
sente semana es interesante.—Véase el 
sumario: 
"Las maquinarias francesas y ameri-
canas y los Aranceles de Aduana.—Los 
depositantes del Banco del Comercio.— 
El General Arderíus.—De Matanzas.— 
El primer dibujante de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana.—Acreedores 
por deudores.—Movimiento de perso-
ual.—Xoticiaa de Ferrocarriles.—Docu-
mentos oficiales: Ley de policía.—Sen-
tido pésame.—Accidentes de Ferroca-
rriles.—Trust americano.—Guía de los 
accionistas.—A las Empresas de Cár-
denas y Jácaro y Sagua.—Compañía 
del Gas.—Revista Musical, E l Demonio, 
por Ignacio Cervantes.—Crónica gene-
ral.—itinerarios del Ferrocarril de Ma-
tanzas." 
Se concibe, pues, que sólo en cuatro 
meses de vida, la Gaceta de los Ferro-
carriles reúna centenares de suscripto-
res. Es lógico este resultado. 
BIENVENIDA—Ayer recibirnos una 
visita de la conocida y apreciada pri-
mera actriz S ra. Da Francisca Muñoz, 
viuda de Torrecillas, la cual ha regre-
sado á Cuba después de una ausencia 
de 10 ó 12 años. 
Esa artista de mérito, á la que tanto 
hemos aplaudido en Tacón y Albisu 
interpretando Locura de Amor, E l 
Drama Nuevo, E l Tanto por Ciento y 
otras selectas obras del repertorio an-
tiguo, proyecta coordinar una variada 
función con objeto de aparecer de nue-
vo ante el público habanero, que tanto 
admira y distingue á esa émula de Ma-
tilde Diez. Saludamos afectuosamente 
á la talentosa Paquita. 
TEATRO DE MAEIANAO.—El próximo 
sábado tendrá efecto en aquel coliseo 
la primera función de la temporada, por 
la compañía de'zarzuela que dirige el 
Sr. Ballós, y en la que figura como t i -
ple la señorita Estévez Carmena, gra-
ciosa cantante cuyo debut será un a-
contecimiento. 
Se pondrán en escena las zarzuelas 
en un acto Los Baturros, L a Colegiala 
y Ya Somos Tres, perfectamente ensa-
yadas y cuyo desempeño será esmera-
do, pues se cuenta con una buena or-
questa de la que forman parte aptos 
profesores. 
La empresa cuenta con el apoyo del 
distinguido público de Marianao para 
continuar dando funciones todos los 
sábados. Celebramos que prospere. 
LA POLÍTICA Y E L TEATRO.—Una 
anécdota curiosa «ntre Gladstone y la 
actriz de la comedia francesa, Mlle. de 
Reichenber, refiere el periódico inglés 
The Truth. 
Asistió á una de las últimas funcio-
nes dadas en Londres por los artistas 
déla comedia francesa, el primer mi-
nistro de la Reina Victoria. 
El grand Oldman ocupó una butaca 
inmediata á la de Mlle. de Reichen-
berg, y no sabiendo qué decirlo á su 
vecina, la preguntó si conocía á su co-
lega Mr, John Morley, el encargado de 
los asuntos de Irlanda, que es al mismo 
tiempo un literato eminente. 
La actriz creyó que debía responder 
afirmativamente, y así lo hizo, y enton-
ces Mr. Gladstone hizo un elogio calu-
roso y entusiasta do su colega bajo el 
punto de vista moral, intelectual, so-
cial, político y literario. 
Cuando concluyó, y abandonó á Mlle. 
de Bichenberg, ésta se apresuró á pre-
guntar á uno de los espectadores: 
—Dígame, amigo, ¿en qué teatro de 
Londres trabaja un artista llamado 
Jolm Morley, del cual acaba de hacer-
me grandes elogios Mr. Gladstone? 
—¿.. .? Ese artista trabaja en el tea-
tro itiiperial de Westtninster y perte-
nece á la compañía parlamentaria. 
CIRCO CENTRO-AMERICA EN E L V E -
DADO.—Compañía Ecuestre, Gimnásti-
ca y de Variedades, de M. Pubillones. 
—Función todas las noches.—Perros, 
tigres y elefantes amaestrados.—Los 
domingos matinées con rifa de juguetes 
para los niños.—Pantomimas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De Halifax, en 8 días, vapor inglés Beta, cap. Hop-
kins, tríp. 29, tone. G77, con carga, á R. Truffin y 
Comp. 
Día 19: 
De Baltimore, en 10 días, vapor inglés Earr.ford, ca-
pitán Jaraeren, trip. 28, tons. ),441, con carbón, 
á Luis V. Placé. 
SALIOA!-- . 
Día 31: 
j Para Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Arribi. 
Día Io: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burle^. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Saratoga: 
i Sres. D. Enrique González—Rosa J . del Riso— 
I Miguel T. Agramonte—José N. I, Agrámente—Ar-
turo Hernández—Thomas J . Ctvoys—A. Ernest— 
i Manuel V. Durand—Antonio P. Gómez—H. C. Ne-




Bajo contrato postal co» el Grobiom?' 
í raacés . 
Para Yeracraü directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de septiem-
bre el vapor francés 
Í'AFITAÍÍ GEOFFHOY. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direcros 
para r odas lau ciudades importantes de Francia. 
L-os señores emplsdos y militares obteudrán RTai-
dea ventajas en viajar por esta línea. 
^ri'kt. Mont'rog v Carnr... Amargurs. .-.tiraero 5. 
lf'525 8*-28 71-29 
j FUNDADA EN EL A M DE 1839. 
de Sierra y Rosnes. 
i Situada en la calle de Júsde, entre las de BaratilM 
j y San Pedro, al lado del café L a Merina. 
\ E l sábado 2 de septiembre, á las doce del día, se 
! rematarán en el estado eu que se hallen, en los alma-
• cenes viejos de San José, entrando por la calle de las 
¡ Damas á la derecha, 833 canastos con cebollas de las 
Islos Canarias. 
Habana. 31 de Agosto de 1893.—Sierra v Gómez. 
10053 la-1 ld-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 19 ASOS de edad, 4 años de permanencia en la Isla, pari-
da de un mes, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á 1 che entera, bien sea para 
el campo ó para la ciudad: tiene quien responda por 
su conducta; informarán calle del Morro n. 9. á tu-
das horas. TOfióO la-1 3d-2 
001*OCJLC101S. 
Se dará á un joven de 20 á 33 años, soltero y que 
! posea buena letra, conocimientos mercantiles y por 
i consiguiente contabilidad, y esté dispuesto á trabajar 
• mucho. 8o exigen buenas referencias. E l que reúna 
; estas circunstancias y desee colocarse puede expo-
nerlas en carta dirigida á A. B., apartado de correos 
, núm. 698. 10571 3d-Sl 3a-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color. Muralla número 68 
botica SANTA ANA 10600 2a-31 2d-l 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Rey 87, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
kace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calvet. 






E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—El viaje, inverosímil, cómico-lí-
rico, La Vuelta al Mundo, dividido en 
tres actos y u n prólogo, repartidos en 
15 onadros.—A las S. 
FONÓGRAFO DE LLTTLL.—Café CEN-
TRAL.—Kepertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zaJ^iit-uns, aires del país, cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tnndas todf.s las noches, de 
7 á 11.—Entrada. 20 centavos. 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por ta ¡idas.—To-
das las noches de 7 á. 11.—liepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las not-.hes en el café "La 
Abeja Montañesa," Obispo esquina á 
Villegas, con u n magníii^o repertorio, 
en local independiente.y propio para fa-
milias. Ennvuia; 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción "La 
E i s a » 
Frutería, Café y Helados. ^ 
Habana 7 3 , entre Obispo f Obrapía. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 ú 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, NACIONALE , 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S Y" R E F R E S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F R U T A S . 
LECHE~PÜEA 
de las 
afiiHiadas vaquerías de Campo Florido 
ESFECIAÍTSUETIDO 
E N 
CESTOS D E 3 I I M B I t E Y P A J I L L A 
con frutas nacionales, 
PROPIOS PARA REGALOS, 
D E S D E lo C E N T A V O S A $10 O E O . 
Cocos nacidos, para siembra, 
A 2 5 cts. uno. 
PEECIOS BARATISIMOS. 
O 1390 15-19A 
B E m u 
;grafo, Pcreira. TELEFONO, 360. 
GRAN DEPOSITO 
de tabacos, cigarros y paquetes de picadura 
de. 
M. Pcreira y Compañía. 
OBISPO N. 7, FRENTE Á LA PLAZA DE 
AT13IAS. 
Esta casa, !a más amigua en su clase, cuenta con 
un completo y variado surtido de los artículos que 
abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fabricas respectivas. 
Ponemos en conocimiento de nue.tros favorecedo-
res baber recibido una inmejorable remesa de 
VEJIGAS DEL NORTE 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos, 10390 alt 8^26 7d-27 
A L E S B I A . 
•Es en vaun iuteiitarlo! Cuando el rio 
En su prorundo Büí»* retroceda, 
Óuizás sf apiade el cielo y me conceda 
Todo el valor que para odiarte ansio. 
Pugno por olvidarte, y mi albedrío 
Más en los lazos de tu amor se enreda; 
Seguir tus pasos el deber me veda, 
Y me arrastro á tus pies á pesar mío. 
Tu pérfida beldad me infunde miedo;, 
Quiero escapar de tí, juro no verte, 
Y á tus halagos y caricias cedo. 
Yestantami desdicha y tal mi suerte, 
Que, conociendo tu traición, no puedo 
Estimarte ¡ay de mí! ni aborrecerte. 
Gaspar Núñez de Arce. 
Las ideas son capitales que no pro-
ducen interés sino en manos del talento, 
EivaroL 
Las nñas. 
La belleza, soberana del mundo, siem-
pre joven á pesar de sus muchísimos, 
años, siempre irresistible, ha sido can-
tada por los poetas en todos los tonos; 
Como rasgos constitutivos do los mis-
mos, han elogiado el brillo, el tamaño, 
ó la dulzura de los ojos; la nobleza de 
la frente, el corte de la nariz, el eolor 
de los labios, la flexibilidad del talle, la 
gracia del cuello, etc., etc. Pero los 
señores poetas se han olvidados de ha-
blar de las uñas. 
Y sin embargo, las uñas constituyen 
una de las principales bellezas de la 
mano. ¿Podría juzgarse bella una ma-
no, áun cuando perteneciera á una Ve-
nus, si es diforme, la extremidad de 
sus uñas groseras ó encorvadas, ó por 
carecer casi por completo de tan útil 
adorno? 
¿Qué mano, por el contrario, puede 
calitícarse de fea, cualesquiera que sean 
su forma, su color, y áun su edad, si se 
tienen bonitas uñas; rosadas, ni opacas 
ni excesivamente diáfanas, de confor-
mación larga, redondeadas en los án-
gulos y encerradas por reborde sólido 
y delicado como la uña misma? 
La uña buena reúne los tres atribu-
tos ordinarios de la perfección: belleza, 
utilidad y fuerza. 
La uña debe ser bonita como un pó-
talo de rosa, valiente como un instru-
mento de trabajo y temible como un 
arma. 
Las uñas son, efectivamente, instru-
mento de trabajo. La mano aprieta 
con mayor fuerza, los dedos son más 
ágiles y diestros, cuando su esfuerzo 
se concentra, por decirlo así, en una 
serie de uñas bien formadas. 
También son un arma y hieren de 
dos maneras: ya dejando sus huellas en 
un rostro enemigo, ya causando el en-
venenamiento, porque la sustancia cór-
nea de que se compone la uña es un 
veneno enérgico tomado en alta dósis^ 
y lento cuando se toma poco á poco7 
coma sucede á las personas que se dê  
voran continuamente las uñas, alteran-
do su salud, su lucidez y su fisonomía 
esta repugnante costumbre. 
Sopa de agua de pescado. 
Las buenas cocineras guardan siem-
pre el agua que ha servido para her-
vir pescado, pues con ella pueden con-
dimentar varios manjares, y además 
utilizarla para hacer sopas exquisitas, 
que así pueden servirse en la mesa de 
los pobres como en la de los ricos. Pa-
ra ello se hervirán las espinas grandes 
que se hayan sacado del pez, sea de la 
clase que fuere, en el agua conservada, 
la cual se espesará con arroz, y lue^o 
se cortarán finas tiritas de cebolla, q*e 
con la adición de sal y pimienta da-
rán mucho gusto á la sopa. Si se quie-
re, se puede echar también un polvito 
de nuez moscada. El agua se debe co-
lar antes de espesarla con el arroz. De 
este modo se tendrá una sopa de pes-
cado tan excelente como barata. 
—Dime, chico, ¿cómo comes tú? 
como 10 ¿CÓm0 COm0? Como como'-
A l tercia-segunda 
los muchachos juegan; 
están los toreros 
al prima-tercera, 
y el todo es, sin duda, 
la mejor novela. 
t̂ orUCÍMAáTmía/adadel ¿ómero an-t a i o r . - M A TEMATICAMENTE. 
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